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On Refinement of Local Legislation 
LIN Lei1,2
(1.Department of Law,Fujian Police College,Fuzhou,350007,China;
2.School of Law,Xiamen University,Xiamen,361005,China)
Abstract:The refinement of local legislation refers to a modern model of legislation in process of 
promoting scientific legislation.Local legislature should grasp the legislative concepts,mechanisms, 
authorities,procedures,content and technology,so that legislative activities and legal norms can be 
refined,and quality of legislation can be improved.The refinement of local legislation mainly includes 
six aspects,such as exact legislative concept,essential legislative mechanism,appropriative legislative 
power,accurate legislative procedures,precise legislative content and exquisite legislative skills.
To promote refinement of local legislation requires preparation of adequate theoretics,formation 
of professional legislative teams,establishment of typical legislation cases,and construction of a 
scientific indicator system.
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